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BABV 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Ditinjau dari sistem daur ulang limbah sapi perah dan berdasarkan 
pengamatan Praktek KeIja Lapangan (PKL) pilihan, ditarik kesimpulan 
bahwa : " Biogas lim bah sapi perah bisa digunakan sebagai pengganti gas 
elpiji". 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penulisan tugas akhir, maka dapat disarankan : 
1. 	 Sistem daur ulang (pembuatan unit instalasi biogas) perlu 
dikembangkan agar diperoleh manfaat yang lebih besar dari 
petemakan sapi perah. 
2. 	 Bila teknologi biogas hendak diterapkan, perlu dipikirkan masalah 
perubahan sosial budaya penggunaan bahan bakar yang akan timbuL 
3. 	 Demi keamanan penggunaan biogas, tiap-tiap tahap pengujian alat 
harns dilakukan. 
4. 	 Pengurasan digester sebaiknya dilakukan ketika musim penghujan dan 
kontrol kebocoran alat harus dilakukan tiap tahun, agar produksi 
biogClS bisa stabil. 
S. 	 Pembangunan unit instalasi biogas hendaknya tidak hanya dilakukan 
di Jabung - Malang, tetapi di semua wilayah yang mempunyai potensi 
petemakan. 
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